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Abstract
A four-year course of pharmaceutical education that emphasized the importance of basic sciences was im-
plemented in Japan through 2005; in 2006, the curriculum was reorganized and transformed into a six-year 
course to improve education in applied pharmaceutics and clinical practice. Information on the numbers of 
incoming students, promoted fifth-year students, straightly graduated students and students who straightly 
passed for the national examination for pharmacists in each 6-year course of university for pharmacists is 
now available from Ministry of Education, Culture, Science and Technology (MEXT) and each universityʼs 
individual website. This study collected data on 12 universities in the Kinki region. Based on these data, two 
indexes were calculated: the “postponed graduation index” and the “retention and dropout index”. Statistical 
analysis of the two indexes, along with straight pass rate from the numbers of straightly graduated and in-
coming students, revealed that the retention and dropout index is inversely related to deviation value at uni-
versity admission examinations and positively correlated with straight pass rate, suggesting that students un-
fit for pharmaceutical education were admitted to universities with low deviation value at university 
admission examinations. Cluster analysis based on four factors (pass rate of new graduates, straight pass rate, 
retention and dropout index, and postponed graduation index) suggests five clusters, strongly dependent on 













改正（2004 年 5 月 21 日公布）をもって 2006 年か



























2018 年度末で 6 年制薬学課程第 7 期生が卒業し






合格率 86.29%; 第 102 回国試、新卒合格率 85.00%; 






Table 1 Straightly promoted students in each grade in 2011 as a ratio to incoming students
n.d.; no data
Table 2 Straightly promoted students in each grade in 2010 as a ratio to incoming students
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化した第 101 回国試以降を対象としたが、第 103
回国試に関しては本研究実施時点で各大学ウェブ
サイト内に十分な公表をされていなかったため、
除外した。つまり、第 101 回および第 102 回国試
を修学年数内で受験した年度のみを調査対象とし
た。ただし、第 101 回および第 102 回国試に関連
する情報であっても、以下の情報は各大学ウェブ
サイトにて未公表であった。また、大阪薬科大学



























に評価するために 4 年次までの評価として CBT 























相関解析は、Pearson Correlation を用い（GraphPad 
Prism ver. 5.01）、p 値が 0.05 未満の場合、統計的

















Table 1とTable 2に示した（Table 1, 2011年度入学・
2016 年度卒業・第 102 回国試受験 ; Table 2, 2010
年度入学・2015 年度卒業・第 101 回国試受験）。

















い正の相関が見られた（Fig. 1a; 2011 年度入学・
2016 年 度 卒 業・ 第 102 回 国 試 受 験 , r=0.9156, 
p<0.0001; 2010 年度入学・2015 年度卒業・第 101
Fig. 1 Relationship between deviation value at university admission examinations and straight pass rate (a), sum of retention 
and dropout index and postponed graduation index (b), retention and dropout index (c) or postponed graduation index 
(d), respectively. Abbreviation of each university is shown in Table 1, 2 and section 2-1.
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－ 13 －
回国試受験 , r=0.8612, p=0.0014）。つまり、スト
レート合格率は入学時の学生の成績に強く依存し
ていた。2011 年度入学および 2010 年度入学の回
帰直線の傾きは、それぞれ 3.080 ± 0.427 および






2011 年度入学・2016 年度卒業・第 102 回国試受験 , 
r=－0.7785, p=0.0029; 2010 年度入学・2015 年度卒












業・第 102 回国試受験 , r=－0.7739, p=0.0031; 2010






業・第 102 回国試受験 , r=－0.4358, p=0.1567; 2010
年度入学・2015 年度卒業・第 101 回国試受験 , r=


























の 4 つの因子を基に、2011 年度の数値を用いて
近畿圏内大学を Ward 法にてクラスター化した




クラスター 1（A 大学、L 大学、B 大学、H 大学）: 
留年・退学指標　と卒業延期指標が比較的低
く、新卒合格率とストレート合格率が高い。
クラスター 2（C 大学、F 大学）: 留年・退学指
標と卒業延期指標はクラスター 1 に比べて高
いが、新卒合格率が全クラスターで最も高い。
Fig. 2 Horizontal dendrogram derived from pass rate of new 
graduates, straight pass rate, retention and dropout 
index, and postponed graduation index.






クラスター 3（D 大学、E 大学、G 大学）：留年・
退学指標が高く卒業延期指標が相対的に低
い。新卒合格率とストレート合格率もクラス
ター 1, 2 に比べると低い。
クラスター 4（I 大学、J 大学）: 
留年・退学指標と卒業延期指標が高い。新卒
合格率とストレート合格率が低い。




近畿圏内の大学は、4 つの因子によって 2 つに
大別された （Fig. 2）。つまり、入学時偏差値が高
い
（55 以上）クラスター 1 と 2、および、入学時偏














る。例えば、2011 年入学の H 大学（クラスター 2）






① H 大学の 4 年次までのカリキュラムが良質で
あり、その効果がストレート合格率の高さにつな
がっている。


















ついて E 大学と H 大学を比較したところ、E 大
学では 78.6%（2011 年）、H 大学では 80.0%（2011
年）、79.7%（2010 年）とほぼ同等であった。仮に
②が主要な原因と考えると、H 大学は E 大学に
対して、留年・退学指標の差異にあたる 30% 程
















Table 3 Characterization of five clusters
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